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1 Cet ouvrage est la simple traduction anglaise de celui publié en 2004 sous le titre Iran : arte
persiana. Aucun élément ne diffère de l’édition originale si ce n’est l’illustration de la
couverture. Voir le c.r. de l’édition française rédigé par Rocco Rante dans le n°27 d’Abs. Ir.
(2004).
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